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Kondisi bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya semakin 
berubah mengalami penurunan kualitas akibat kegiatan-kegiatan manusia yang dilakukan 
yang seringkali abai terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Untuk mengatasinya atau 
menunda fenomena degradasi lingkungan yang terjadi saat ini, sebagai contoh peristiwa 
pemanasan global dan pencemaran yang terjadi di darat dan perairan, sebuah gaya hidup 
ramah lingkungan banyak diperkenalkan oleh para penggiat lingkungan. Gaya hidup ini 
dikenal dengan green life style atau sustainable life style, yang diterjemahkan menjadi gaya 
hidup berkelanjutan. Pengurus Daerah Aisyiyah (PDA) Jakarta Utara berlokasi di Jl. Seroja 
No.2, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, berdekatan dengan SD Aisyiyah Seroja. PDA Jakarta 
Utara mewakili PDA cabang-cabang yang ada di Jakarta Utara seperti Marunda, Kampung 
Sawah, Kalibaru, Penjaringan, dll. Jakarta Utara merupakan wilayah yang bagian Utaranya 
berbatasan dengan Laut Jawa. Daerah yang berada di perbatasan laut sangat rentan dengan 
ditemukan banyaknya sampah di laut mengingat laut menjadi muara dari perairan-perairan. 
Perlunya pelatihan memanfaatkan sampah dan perilaku meminimalisasi sampah dalam skala 
rumah tangga yang mendukung sustainable life style sangat diperlukan untuk diaplikasikan di 
wilayah Jakarta Utara. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah tersebut dan 
memperbaiki kualitas lingkungan diantaranya dengan melakukan regrow (menumbuhkan 
kembali) pada sayuran-sayuran yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, 
memanfaatkan minyak jelantah untuk membuat sabun ramah lingkungan, serta mengenal dan 
menerapkan gaya hidup minim sampah (less waste). 
Menghadapi kondisi di tengah wabah pandemi COVID-19, metode pelaksanaan 
Program Kemitraan Masyarakat mengenai Workshop Online Pelatihan Kegiatan Sustainable 
Life Style Skala Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Pengurus Aisyiyah Jakarta Utara di Masa 
Pandemi COVID-19 akan dilakukan secara online (daring) menggunakan whatsapp group 
(WAG) dan Google meet (Gmeet) yang diarahkan oleh admin. Peserta workshop online 
terdiri atas panitia dan narasumber, perwakilan PDA Jakarta Utara dengan total 25 orang. 
Dalam WAG akan diberikan materi berupa power point slides, tautan google meet dan tautan 
video yang berisi definisi dan konsep sustainable life style, alat, bahan dan proses kegiatan 
regrow sayuran, pembuatan sabun herbal ramah lingkungan dari minyak jelantah, dan 
macam-macam alternatif kegiatan yang dapat meminimalisir sampah. 
Solusi-solusi yang telah dipaparkan kemudian dibuat menjadi target luaran 
menghasilkan luaran wajib berupa publikasi ilmiah pada jurnal berISSN yaitu Jurnal Agro 
Kreatif (Akreditasi SINTA 4). Luaran lainnya berupa power point slides, video pembuatan 
dan produk pembuatan sabun herbal ramah lingkungan dari minyak jelantah akan diupload 
melalui channel youtube. Capaian luaran berupa peningkatan pengetahuan, penerapan iptek, 
dan perbaikan tata nilai pada mitra dan lingkungan sekitarnya juga ditargetkan. 
 









Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam atas segala nikmat dan karunia-
Nya yang senantiasa kita dapatkan hingga kita mampu menjalani hidup ini dengan tidak kurang 
suatu apapun. Sholawat dan salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 
‘Alaihi wasallam, sebagai suri tauladan manusia terbaik yang akhlak mulianya menjadi penuntun 
kita bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.  
Program pengabdian masyarakat termasuk program di bawah naungan Lembaga 
Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UHAMKA yang memiliki visi menjadi 
lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat yang unggul, terpercaya dan berkemandirian 
dalam mengelola kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual melalui gerakan AMAL 
ILMIAH. Salah satu bentuk gerakan amal ilmiah yang kami lakukan adalah memberikan Workshop 
Online Pelatihan Kegiatan Sustainable Life Style Skala Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Pengurus Aisyiyah 
Jakarta Utara di Masa Pandemi COVID-19. Perlunya pelatihan memanfaatkan sampah dan perilaku 
meminimalisasi sampah dalam skala rumah tangga yang mendukung sustainable life style sangat 
diperlukan untuk diaplikasikan di wilayah Jakarta Utara khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. 
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah tersebut dan memperbaiki kualitas 
lingkungan diantaranya dengan melakukan regrow (menumbuhkan kembali) pada sayuran-sayuran 
yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, memanfaatkan minyak jelantah untuk 
membuat sabun ramah lingkungan, serta mengenal dan menerapkan gaya hidup minim sampah (less 
waste). 
Semoga kegiatan ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Kritik dan saran 
yang membangun dari pihak LPPM sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan program 
ini.  
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1.1 Analisis Situasi 
Kondisi bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya semakin berubah 
mengalami penurunan kualitas akibat kegiatan-kegiatan manusia yang dilakukan yang seringkali 
abai terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Untuk mengatasinya atau menunda fenomena 
degradasi lingkungan yang terjadi saat ini, sebagai contoh peristiwa pemanasan global dan 
pencemaran yang terjadi di darat dan perairan, sebuah gaya hidup ramah lingkungan banyak 
diperkenalkan oleh para penggiat lingkungan. Gaya hidup ini dikenal dengan green life style atau 
sustainable life style, yang diterjemahkan menjadi gaya hidup berkelanjutan. Menurut Irmawati dan 
Waskito (2012), green lifestyle adalah  gaya hidup yang benar-benar menjadikan bumi ini sebagai 
“partner” dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya mengeksploitasinya saja. Gaya hidup ini 
tercipta karena sekelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, yang dapat dimulai dari 
gerakan-gerakan kecil bukan gerakan drastis. Sehubungan dengan hal tersebut, belakangan marak 
terbentuknya kegiatan- kegiatan, usaha, sampai produk yang mendukung green life style, dengan 
ditambah dengan sebutan “eco” atau “green”. 
Sustainable green life style atau nama lainnya gaya hidup berkelanjutan terdapat 3 bentuk, 
yaitu: gaya hidup berkelanjutan yang telah ada sejak dulu (turun-temurun), yang berubah seiring 
dengan anjuran pemerintah, dan yang merupakan hasil perubahan pribadi dari dorongan diri sendiri 
setelah mengetahui peristiwa alam yang terjadi (Nurhayati dkk. 2016). Masyarakat yang berusia 60 
tahun ke atas yang umumnya sudah menjalani sustainable life style sejak dulu, misalnya menjalani 
gaya hidup yang sederhana, menata lingkungan menjadi bersih dan teduh dengan menanam 
tumbuhan, dan hemat air. Contoh sustainable life style yang terbangun di masyarakat karena 
anjuran pemerintah adalah penanaman pohon di lingkungan rumah, propaganda hemat energi, dan 
belakangan adalah diet plastik karena penggunaan plastik di pusat perbelanjaan sudah dilarang. 
Sedangkan sustainable life style yang berasal dari dorongan pribadi seseorang tumbuh setelah 
mengetahui informasi mengenai keadaan lingkungan saat ini, yang tertuang dalam perilaku hormat 
pada lingkungan dan berusaha menciptakan kehidupan yang berwawasan lingkungan.  
Berkaitan dengan program pengabdian masyarakat ini, pengusul berharap sustainable life 
style dapat terbangun pada mitra yang merupakan suatu kelompok komunitas yang sangat potensial 
untuk ditumbuhkan pola pikir tersebut. Pengurus Daerah Aisyiyah (PDA) Jakarta Utara berlokasi di 
Jl. Seroja No.2, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, berdekatan dengan SD Aisyiyah Seroja. PDA 
Jakarta Utara mewakili PDA cabang-cabang yang ada di Jakarta Utara seperti Marunda, Kampung 
Sawah, Kalibaru, Penjaringan, dll. Jakarta Utara merupakan wilayah yang bagian Utaranya 
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berbatasan dengan Laut Jawa. Daerah yang berada di perbatasan laut sangat rentan dengan 
ditemukan banyaknya sampah di laut mengingat laut menjadi muara dari perairan-perairan. 
Perlunya pelatihan memanfaatkan sampah dan perilaku meminimalisasi sampah dalam skala rumah 
tangga yang mendukung sustainable life style sangat diperlukan untuk diaplikasikan di wilayah 
Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi kegiatan positif yang dapat dilakukan di 
tengah pandemi COVID-19 karena dapat diterapkan di skala rumah tangga. Dalam hal ini, PDA 
Jakarta Utara dapat menjadi wadah untuk menerapkan dan menyebarkan kegiatan tersebut, 
khususnya untuk wilayah Jakarta Utara. Belum adanya pelatihan mengenai kegiatan tersebut 
mendorong perlunya untuk melakukan pelatihan bagi Ibu-Ibu PDA Jakarta Utara. 
Solusi-solusi yang telah dipaparkan kemudian dibuat menjadi target luaran menghasilkan 
luaran wajib berupa publikasi ilmiah pada jurnal berISSN yaitu Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 
Unikama (Akreditasi SINTA 4). Luaran lainnya berupa pamflet, video pembuatan dan produk 
pembuatan sabun herbal ramah lingkungan. Capaian luaran berupa peningkatan pengetahuan, 
penerapan iptek, dan perbaikan tata nilai pada mitra dan lingkungan sekitarnya juga ditargetkan. 
 
1.2  Permasalahan Mitra   
Jakarta Utara merupakan wilayah yang bagian Utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Daerah yang 
berada di perbatasan Laut sangat rentan dengan ditemukan banyaknya sampah di Laut mengingat Laut 
menjadi muara dari perairan-perairan. Belum adanya pelatihan mengenai kegiatan tersebut mendorong 
perlunya untuk melakukan pelatihan bagi Ibu-Ibu PDA Jakarta Utara. Pelatihan dalam hal memanfaatkan 
sampah dan perilaku meminimalisasi sampah dalam skala rumah tangga yang mendukung sustainable life 
style sangat diperlukan untuk diaplikasikan di wilayah Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat 
menjadi kegiatan positif yang dapat dilakukan di tengah pandemi COVID-19 karena dapat diterapkan di 
skala rumah tangga. Dalam hal ini, PDA Jakarta Utara dapat menjadi wadah untuk menerapkan dan 
menyebarkan kegiatan tersebut, khususnya untuk wilayah Jakarta Utara.  
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BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN  
Kondisi bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya semakin 
berubah mengalami penurunan kualitas akibat kegiatan-kegiatan manusia yang dilakukan yang 
seringkali abai terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Untuk mengatasinya atau menunda 
fenomena degradasi lingkungan yang terjadi saat ini, sebagai contoh peristiwa pemanasan global 
dan pencemaran yang terjadi di darat dan perairan, sebuah gaya hidup ramah lingkungan banyak 
diperkenalkan oleh para penggiat lingkungan. Gaya hidup ini dikenal dengan green life style atau 
sustainable life style, yang diterjemahkan menjadi gaya hidup berkelanjutan. Pengurus Daerah 
Aisyiyah (PDA) Jakarta Utara berlokasi di Jl. Seroja No.2, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, 
berdekatan dengan SD Aisyiyah Seroja. PDA Jakarta Utara mewakili PDA cabang-cabang yang 
ada di Jakarta Utara seperti Marunda, Kampung Sawah, Kalibaru, Penjaringan, dll. Jakarta Utara 
merupakan wilayah yang bagian Utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Daerah yang berada di 
perbatasan laut sangat rentan dengan ditemukan banyaknya sampah di laut mengingat laut 
menjadi muara dari perairan-perairan. Perlunya pelatihan memanfaatkan sampah dan perilaku 
meminimalisasi sampah dalam skala rumah tangga yang mendukung sustainable life style sangat 
diperlukan untuk diaplikasikan di wilayah Jakarta Utara. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi sampah tersebut dan memperbaiki kualitas lingkungan diantaranya dengan 
melakukan regrow (menumbuhkan kembali) pada sayuran-sayuran yang dikonsumsi untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga, memanfaatkan minyak jelantah untuk membuat sabun 
ramah lingkungan, serta mengenal dan menerapkan gaya hidup minim sampah (less waste). 
Menghadapi kondisi di tengah wabah pandemi COVID-19, metode pelaksanaan Program 
Kemitraan Masyarakat mengenai Workshop Online Pelatihan Kegiatan Sustainable Life Style 
Skala Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Pengurus Aisyiyah Jakarta Utara di Masa Pandemi COVID-
19 akan dilakukan secara online (daring) menggunakan whatsapp group (WAG) dan Google 
meet (Gmeet) yang diarahkan oleh admin. Peserta workshop online terdiri atas panitia dan 
narasumber, perwakilan PDA Jakarta Utara dengan total 25 orang. Dalam WAG akan diberikan 
materi berupa power point slides, tautan google meet dan tautan video yang berisi definisi dan 
konsep sustainable life style, alat, bahan dan proses kegiatan regrow sayuran, pembuatan sabun 
herbal ramah lingkungan dari minyak jelantah, dan macam-macam alternatif kegiatan yang dapat 
meminimalisir sampah. 
Solusi-solusi yang telah dipaparkan kemudian dibuat menjadi target luaran menghasilkan luaran 
wajib berupa publikasi ilmiah pada jurnal berISSN yaitu Jurnal Agro Kreatif (Akreditasi SINTA 4). 
Luaran lainnya berupa power point slides, video pembuatan dan produk pembuatan sabun herbal ramah 
lingkungan dari minyak jelantah akan diupload melalui channel youtube. Capaian luaran berupa 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN  
Menghadapi kondisi di tengah wabah pandemi COVID-19, metode pelaksanaan Program 
Kemitraan Masyarakat mengenai Workshop Online Pelatihan Kegiatan Sustainable Life Style Skala 
Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Pengurus Aisyiyah Jakarta Utara di Masa Pandemi COVID-19 
dilakukan secara online (daring) menggunakan whatsapp group (WAG) dan Zoom meeting yang 
diarahkan oleh admin. Peserta workshop online terdiri atas panitia dan narasumber, perwakilan 
PDA Jakarta Utara dengan total 20 orang. Dalam WAG diberikan jadwal kegiatan, materi berupa 
power point slides, tautan zoom meet dan tautan video yang berisi definisi dan konsep sustainable 
life style, alat, bahan dan proses kegiatan regrow sayuran, pembuatan sabun herbal ramah 
lingkungan dari minyak jelantah, dan macam-macam alternatif kegiatan yang dapat meminimalisir 
sampah. Pada saat zoom meeting berlangsung, dilakukan registrasi, diawali dengan pembukaan oleh 
MC yaitu Ibu Rindita, M.Si dan tilawah Al-Quran dari perwakilan peserta. Selanjutnya sambutan 
oleh Ketua Panitia yaitu Ibu Tahyatul Bariroh, M.Biomed dan sambutan Ketua PDA Jakarta Utara 
yaitu Ibu Soenanti, MM. Setelah itu ada pemaparan materi mengenai Sustainable lifestyle : Regrow 
Sayuran oleh Ibu Tahyatul Bariroh, M.Biomed dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab oleh peserta. 
Setelah itu pemaparan materi Pembuatan sabun alami ramah lingkungan oleh Ibu Apt. Sofia 
Fatmawati, M.Si dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab oleh peserta. 
Di akhir sesi, diberikan post-test menggunakan google form sebagai alat ukur peserta 
mengikuti dan memahami materi yang diberikan. Kami juga mengirimkan kit untuk melakukan 
regrow berupa pot cantik untuk setiap peserta dan kit pembuatan sabun untuk reward peserta 
dengan nilai post-test terbaik yang kami pesan melalui online marketplace dan dikirimkan langsung 
ke rumah masing-masing peserta. Dalam WAG peserta turut aktif berpartisipasi dan adanya feed 
back positif dari survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Peserta 
mendokumentasikan kit yang mereka terima dan bahkan langsung mereka aplikasikan untuk 




BAB 5. KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT) 
Solusi-solusi yang telah dipaparkan dibuat menjadi target luaran menghasilkan luaran wajib berupa 
publikasi ilmiah pada jurnal berISSN yaitu Jurnal Agro Kreatif https://journal.ipb.ac.id/index.php/j-
agrokreatif/issue/view/2756 (Akreditasi SINTA 4). Luaran lainnya berupa power point slides, video 
pembuatan dan produk pembuatan sabun herbal ramah lingkungan dari minyak jelantah dan kegiatan selama 
berlangsungnya acara melalui zoom meeting terekam dan diupload melalui channel youtube dengan link 
https://youtu.be/mHWJ6PKdkYI . Kami berharap capaian luaran ini juga berupa peningkatan pengetahuan, 





BAB 6. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG 
DAN TINDAK LANJUT 
 
Faktor yang menghambat 
 Beberapa faktor yang menghambat adalah adanya gangguan sinyal di beberapa peserta dan 
juga ada saran dari beberapa peserta untuk dilakukan secara langsung, namun karena kondisi 
memang belum memungkinkan untuk mengadakan kegiatan secara langsung, maka dilakukan 
melalui video pembuatan. Keterbatasan waktu juga turut kami pertimbangkan mengingat pesertanya 
adalah Ibu-Ibu yang cukup banyak kegiatan dan dilakukan secara online membutuhkan kuota 
sendiri. 
 
Faktor yang mendukung 
 Faktor yang mendukung adalah materi dan video presentasi yang cukup menarik membuat 
peserta tetap fokus dan tertarik untuk menyimak. Hal ini dapat dilihat dari hasil post-test peserta 
yang cukup baik dan adanya komentar positif dari survei yang dilakukan melalui google form. 
 
Tindak Lanjut 
 Gangguan sinyal di beberapa peserta tidak berlangsung lama, dan kami merancang acara 
sedemikian efektif dan efisien untuk menghemat waktu dengan juga melanjutkan diskusi atau 




BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Workshop Online Pelatihan Kegiatan Sustainable 
Life Style Skala Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Pengurus Aisyiyah Jakarta Utara di Masa Pandemi 
COVID-19 berlangsung dengan baik dan lancar. Acara melalui WAG dan zoom meeting ini 
memaparkan solusi-solusi terkait permasalahan mitra untuk mengurangi pencemaran lingkungan 
seperti mengenalkan jenis-jenis dan contoh-contoh sustainable lifstyle, cara regrow sayuran, dan 
pembuatan sabun ramah lingkungan menggunakan minyak jelantah. 
 
Saran 
Semoga acara ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan pada lingkup yang lebih luas pada 
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Minggu Total Honor 
Pelaksana 1 70.000 4 10 700.000 
Pelaksana 2 40.000 3 10 400.000 
Pelaksana 3 40.000 3 10 400.000 
Subtotal (Rp) 1.500.000 










Pembuatan proposal dan 
LPJ 
300.000 2 150.000 300.000 
Sertifikat, poster, pamflet 200.000  200.000 200.000 
Pulsa, bahan pembuatan 
sabun dan regrow 
1.700.000  1.700.000 1.700.000 













     
Transport Panitia  4 200.000 800.000 















     
Sewa Peralatan 
pembuatan video demo 
 
1 500.000 500.000 
     
     
 
  Subtotal 
(Rp) 
500.000 





2. Instrumen/ Makalah/materi kegiatan 






















































3. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya 
1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang sudah ditandatangani . 
A. Biodata Ketua Tim 
Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar ) Tahyatul Bariroh, M.Biomed 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional - 
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 3172045401920006 
5 NIDN 0314019202 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 14 Januari 1992 
7 e-mail bariroh.tahyatul@gmail.com 
8 Nomor Telepon /HP 0896 2642 8080 
9 Alamat Kantor Islamic Center, Jl.Delima II/IV, Klender, Jakarta Timur 13460 
10 Nomor Telepon / Fax 021-8611070/021-86603233 






Mata kuliah yang diampu 
1. Parasitologi 
2. Anatomi dan Fisiologi Manusia 





 S1 S2 S3 
Nama Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta Universitas Indonesia - 
Bidang Ilmu Pendidikan Biologi Ilmu Biomedik (Fisiologi) - 
Tahun Masuk- Lulus 2010 - 2014 2015 - 2017 - 
Judul Skripsi / Tesis / Pengaruh Penerapan Model Blended Learning 
Kombinasi Berbagai 




Disertasi Terhadap Pemahaman 
Konsep Materi Sistem 
Saraf dan Hormon pada 
Mahasiswa Biologi 
Universitas Negeri Jakarta 













Nama Pembimbing / 
Promotor 
 
1. Dr. Rusdi, 
M.Biomed 
2. Dra. Reduk 
Nilawarni DA 
1. Dr. Neng Tine 
Kartinah, 
M.Kes, AIFO 



















( Juta Rp ) 
  Pengaruh Latihan Fisik Aerobik Hibah PITTA Rp83.532.000 
  dan Environmental (Publikasi  
  Enrichmentterhadap Internasional  
1  Neuroplastisitas serta Terindeks Tugas  
 
2016 
Kemampuan Belajar dan 




  Jantan   
 











( Juta Rp ) 
1 
 Pelatihan Hidroponik Tanaman 
Obat dan Pembuatan Kompos 




 2018 Teknik di Kelurahan Rorotan, 
Kecamatan Cilincing, Jakarta 
Utara 
LPPM UHAMKA Rp10.000.000 
 
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 
 
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume / Nomor Nama Jurnal 
1 2018 Low-Intensity Exercise 
Improves Neuroplasticity and 
Spatial Memory on Young Adult 








Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume / Nomor Nama Proseding 
1 - - - - 
 
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No. Tahun Judul Buku Jumlah Halaman Penerbit 
1 - - - - 
 
Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 
 
No. Judul HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
1 - - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini dan tercantum dalam biodata 
ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan penelitian dosen pemula. 
Jakarta, 8 Oktober 2020 
Pengusul, 
Tahyatul Bariroh, M.Biomed 
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B. Biodata Anggota 1 
Identitas Diri 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Sofia Fatmawati, M.Si, Apt 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional - 
4 KTP 33 7401 640389 0001 
5 NIDN 0624038901 
6 Tempat dan Tgl. lahir Kebumen, 24 Maret 1989 
7 E- mail fatmawatisofia@gmail.com 
8 Nomir telp/ HP 085727941306 
9 Alamat kantor Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 
10 Nomor telp/Faks 021 8611070/021 86603233 
11 Lulusan yang telah 
dihasilkan 
S1 = 9 orang; S2= - ; S3 = - 
12 Mata kuliah yang diampu 1. Analisis Farmasi 




B. Riwayat Pendidikan 
 S-1 dan Apoteker S-2 S-3 
Nama Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu 






Bidang Ilmu Farmasi Farmasi - 
Tahun Masuk – Lulus 2007-2011 2013-2015 - 































C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun terakhir 
No Tahun Judul Penelitian Sumber Jumlah (Juta) 
1 2016 Studi Interaksi Fisika Albendazol 
dengan Nikotinamida, Kafein dan 
Natrium Sakarin serta efeknya 
terhadap Kelarutan 
Mandiri 5.000.000 
2 2016 Ekstraksi Berbantu Ultrasonik dan 
Penetapan Kadar Glukomanan 
dalam Umbi Porang 
(Amorphophallus oncophyllus 
Prain ex Hook.f.) 
Mandiri 5.000.000 
3 2017 Penggunaan Kombinasi Fotokatalis 
TiO2 dan Arang Aktif Untuk 









D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun terakhir 
No Tahun Judul Pengabdian kepada 
Masyarakat 
Sumber Jumlah (Juta) 
1 2016 Antibiotic Awareness Campaign 
di Kawasan Car Free Day 




2 2016 Terapi Non Farmakologi untuk 
Penyakit Hipertensi, DM dan 
Asam Urat di PKK Perumahan 





3 2016 Penyuluhan Tata Laksana 
Demam dan Pelatihan 
Pemanfaatan Minyak Jelantah 
menjadi Produk Sabun di Balai 







4 2017 Go To A Better Life : Menuju 
Desa Binaan Sedatif (Sehat 
Cerdas Produktif) di Desa 








5 2017 Sosialisasi Bahaya Rokok 
sebagai Wujud Pencegahan 
Merokok pada Anak di Bawah 








E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 tahun Terakhir 
No Tahun Judul Pengabdian kepada 
Masyarakat 
Sumber Keterangan 
1 2015 Study of physical interaction 







2 2016 Studi Interaksi Fisika 
Albendazol Dengan Kafeina, 
Nikotinamida Dan Natrium 












3 2016 Ekstraksi Berbantu Ultrasonik 
dan Penetapan Kadar 
Glukomanan Dalam Umbi 
Porang (Amorphophallus 




11 No 2 
Tahun 2016 
Ketua 
4 2017 Penggunaan Kombinasi 
Fotokatalis TiO2 dan Arang 









F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun 
No Nama Temu Ilmiah/ Seminar Judul artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
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1 Seminar Nasional Kimia & 
Pendidikan Kimia Universitas 
Negeri Semarang 
Studi Interaksi Fisika 
Albendazol Dengan 
Kafeina, Nikotinamida 
Dan Natrium Sakarin 





2 Seminar Nasional Teknik 
Kimia Universitas Negeri 
Semarang 
Penggunaan Kombinasi 
Fotokatalis TiO2 dan 








G. Perolehan HKI Dalam 10 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul /Tema HKI Jenis Nomir P/ID 
1 - - - - 
 
 
H. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul Buku Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1 - - - - 
 
 
I. Pengalaman Mrumuskan Kebijaksanaan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 
Dalam 10 tahun Terakhir 













J. Penghargaan Dalam 10 Tahun (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institut) 
No Tahun Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
1    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini dan tercantum dalam biodata 
ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan penelitian dosen pemula. 





Sofia Fatmawati, M.Si., Apt 
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C. Biodata Anggota 2 
Identitas Diri 
No Nama Lengkap (dengan gelar ) Rindita, M.Si 
1 Jenis Kelamin Perempuan 
2 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
3 NIDN 3674056911840008 
4 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 29 November 1984 
5 e-mail rindita@uhamka.ac.id 
6 Nomor Telepon /HP 08568201721 
7 Alamat Kantor Islamic Center, Jl.Delima II/IV, Klender, Jakarta Timur 13460 
8 Nomor Telepon / Fax 021-8611070/021-86603233 










Mata kuliah yang diampu 
1. Praktikum Farmakognosi 
2. Parasitologi 
3. Botani Farmasi 
4. Bakteriologi Dasar 
5. Praktikum Bakteriologi Dasar 




 S1 S2 S3 
Nama Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta Institut Pertanian Bogor - 
Bidang Ilmu Biologi Mikrobiologi - 
Tahun Masuk- Lulus 2002 - 2007 2010 - 2014 - 
Judul Skripsi / Tesis / 
Disertasi 
Keanekaragaman Liken 
Makro Epifitik Pada 
Pohon Eucalyptus, Pinus, 
dan Altingia di Kebun 
Analisis Populasi Liken 
Makro Epifitik Sebagai 
Bioindikator Kualitas 





 Raya Cibodas, Jawa Barat Jawa Barat  
 
Nama Pembimbing / 
Promotor 
1. Prof.Dr. Anwar 
Arif, M.Sc (Alm) 
2. Agung Sedayu, 
S.Si.,M.Sc 
1. Prof. Dr. Ir. 
Lisdar I Sudirman 























Kebun Herbal Sebagai Ruang Terbuka 








    
 
















Pelatihan Thoharoh dan 
Sholat untuk Guru TK ABA 














Penerapan Gaya Hidup 
Ramah Lingkungan (Green 
Lifestyle) Melalui Guru dan 
Siswa Sekolah Menengah 
Atas di Kelurahan Malaka 
Sari Kecamatan Duren 



























Tanaman Obat dan 
Pembuatan Kompos Melalui 
Guru dan Siswa SMK 
Teknik di Kelurahan 
Rorotan, Kecamatan 












Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 
 
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume / Nomor Nama Jurnal 
1 2015 Air quality bioindicator using 
the population of epiphytic 








2     
 
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No. Nama Temu Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 International Conference on 
Biodiversity Society for 
Indonesian Biodiversity 
Introducing the Lichen Flora of 




2 International Symposium on 
Tropical Fungi – Bogor 
(MIKOINA - ISTF) 
Effect of Air Pollution on 
Epiphytic Macrolichen in Bogor 
City, West Java 
Bogor, 2013 
3 The IXth International Flora 
Malesiana to the Welfare of 
People in Asia (LIPI) 
Study of Corticolous 
Macrolichen diversity on 
Canarium trees in Bogor City, 
West Java 
Bogor, 2013 
4    
 
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No. Tahun Judul Buku Jumlah Halaman Penerbit 




Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 
 
No. Judul HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini dan tercantum dalam biodata 
ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam pengajuan penelitian dosen pemula. 
 
 









4. Artikel ilmiah (draf, status submission atau reprint dll.) 
 
5. Draft publikasi di media cetak/daring 
 
Video di youtube https://youtu.be/mHWJ6PKdkYI  
 






















































1. rmaterai Rp. 6.000; (Lampiran F). 
